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8. 4 (13-469) 
7.24 (13-412) 
8. 10 (13-497) 
8. 23 (l 3~539) 
9. 21 (13刊624)
12. 8 (1.1-339) 
12. 12 (14-352) 
3. 29 (15-5) 
5. 9 (15-114) 
6. 13 (15…180) 
6. 30 (15-224) 
8. 2 (1 5-32~) 
9. 6 (15-392) 
9.17(15ザ.138)
10. 8 (15-509) 
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